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An Analysis of Students’ Concerns about Childcare Practice I
―How do they change through childcare practice―
Yoko YANO，Ayako ANDO
Department of Childhood Care and Education, Kyushu Women’s Junior College　
1-1 Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi 807-8586, Japan
Abstract
In the training of nursery school teachers, the earning of specified credits in classroom lectures and also 
practical training are essential. Practical training is considered to be the most important principle in the idea of 
the back-and-forth between classroom learning and practical learning. However, it has been reported in 
previous studies that it may be difficult for junior college students who aim to become nursery school teachers 
to have a clear image of practical training, especially for the first time, and the same was also suspected in the 
pre-guidance for practical training given to students at our junior college as well. Therefore, in order to 
examine how the training guidance should be by clarifying how the concerns of the students regarding the 
training changes before and after the training, we conducted a questionnaire survey of students who completed 
Childcare Practical Training I in February and March of the fiscal year of 2020.
As a result, it became very clear that for the students, before the practical training, most of their concerns 
were vague and about childcare skills such as “how to write a journal” and “finger play songs and storytelling 
of picture books “ while during the practical training, the concerns became more specific, such as “how to 
interact with children and clients”. In other words, before the practical training, it is beneficial to incorporate 
as much content as possible in the “practical training guidance” and all classes related to childcare so that 
students can visualize the practical training, and to also include observation practical training and volunteer 
activities. In addition to post-practice guidance, it seems important to give lectures and practice whether there 
are various methods in order to clear the questions about how to interact with children, how to deal with 
them, and how to support them during the practical training.
Keywords：Childcare Practical Training Ⅰ, Concerns about Childcare practical training, Childcare related 
subjects, Childcare for handicapped children, Human relations
